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ABSTRAK
Susu kambing perah merupakan komoditas yang cukup penting di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk  Menganalisis pengaruh
jumlah pemberian pakan hijauan dan  ampas tahu terhadap  produksi susu kambing perah di UD. Atjeh Livestock Farm yang berada
 di Desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus
dengan objek penelitian seluruh kambing perah peranakan etawa (PE) yang memproduksi susu di UD. Atjeh Livestock Farm.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Cobb Douglas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
jumlah pakan hijauan dan ampas tahu mempunyai pengaruh nyata baik secara  serempak  maupun parsial terhadap produksi   susu,
dimana diperoleh nilai dari uji serempak untuk   Fhit = 138.415 sedangkan untuk Ftabel = 3.98, karena nilai Fhit = 138.415 > 
Ftabel = 3.98, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah menolak H0. Artinya variabel hijauan  dan ampas tahu secara bersama
â€“ sama mempunyai pengaruh nyata terhadap produksi susu kambing perah, sedangkan dari uji parsial diperoleh nilai variabel
hijauan untuk thitung = 4,016 sedangkan ttabelnya = 2,17881, karena nilai thitung= 4,016 >  ttabel = 2,17881, maka kesimpulan
yang dapat diambil adalah menolak H0. Begitu juga untuk  variabel ampas tahu  diperoleh nilai untuk thitung =  2,255 sedangkan
ttabelnya = 2,17881, karena nilai thitung = 2,255 >  ttabel = 2,17881, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah menolak H0.
Artinya  variabel hijauan maupun ampas tahu mempunyai pengaruh nyata terhadap produksi susu kambing perah.
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